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Capa
6 O livro intitulado Dinâmicas econômicas contemporâneas: uma perspectiva geográfica é
resultado de dez anos de pesquisas, reunindo diversos geógrafos, com o propósito de
ajudar  a  desvendar  as  principais  transformações  geoeconômicas  das  últimas  três
décadas (nas escalas local/regional/nacional) no território brasileiro.
7 O mundo e o Brasil vêm vivenciando profundas transformações econômicas desde 1973;
ocasionando uma reestruturação produtiva-financeira-social e expressivos reflexos no
território  usado.  Portanto,  o  desenvolvimento  é  cada  vez  mais  desigual  e
geograficamente heterogêneo. Para compreendermos as características desse mundo
contemporâneo,  como:  precarização  do  trabalho,  uberização,  intensificação  da
informatização, mundialização do capital; mecanização e robotização; financeirização
da  sociedade  e  do  território;  quarta  revolução  industrial;  luta  acirradíssima  pelo
controle das jazidas de petróleo entre outras;  é fundamental o incentivo à pesquisa
científica – elemento primordial para o desenvolvimento socioespacial de uma região
ou pais.
8 Nesse  contexto,  o  livro  intitulado  Dinâmicas  Econômicas  Contemporâneas:  uma
perspectiva geográfica é resultado de dez longos anos de pesquisas, reunindo diversos
pesquisadores  com o  propósito  de  ajudar  a  desvendar  as  principais  transformações
geoeconômicas (nas escalas local / regional / nacional) no território brasileiro.
9 Esta obra não tem o intuito de finalizar as pesquisas e análises aqui presentes, mas, ao
contrário,  pretendemos  que  o  livro  seja  um  estímulo  ao  debate  e  às  reflexões.  Os
autores  –  geógrafo  e  geógrafa  –  almejam valorizar  as  análises  que compreendem o
nosso vasto território, nas suas diversas escalas. Isso é fundamental diante da lógica de
acumulação e reprodução do capital, da mundialização do capital e das reestruturações
econômicas e, consequentemente, seus rebatimentos no território usado. 
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